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抄  録 小学校 1 年生，2 年生の教科である「生活科」の授業で絵本を活用する意義や可能性について
考えてきた。本論文では少し視点を変えて「小学校の「生活科」の授業で絵本を活用するとしたら，どの
ような絵本がどう活用できるか」について，「生活」の講義を受講する大学 3 年生 83 名に考えてもらっ
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Abstract The significance of and potential for using picture books for instruction in “living environment 
studies,” a subject taught to first- and second-year elementary school students, has received research attention. 
This article changes the prevailing perspective slightly. Eighty-three third-year university students taking a 
course in life environment studies were asked to consider the questions, “if picture books were to be used for 
instruction in elementary school ‘living environment studies,’ what kind of picture books might be used, and in 
what way?” The students were asked to consider five points: ①Which of the nine items that make up the 
“content” of “living environment studies” would be taught? (Item (9) “The student’s own growth,” which was 
presented as an example, was omitted, so there were in effect eight items.); ②The grade to be taught (first- or 
second-year of elementary school) and the objectives (aims) of the instruction; ③Which books might be used at 
the beginning of instruction; ④Which books might be used to deepen children’s awareness; and ⑤Your reasons 
or grounds for selecting these books. A wide range of picture books, totalling 141 titles, were suggested. This 
article analyzes the potential for using picture books for instruction, and considers students’ images of how that 
instruction would look and the grounds for selecting the picture books that they did. 
  Keywords: Living Environment Studies, picture books, a course in life environment studies,  
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 授業の対象学年として，1 年生対象者は 49 名，2





が 50％，（2）が 20.6％，（5）が 11.8％の順で割合

















多かった内容（5）では，1 年生対象が 14 名







数で 141 タイトルあった。83 名で，１人 2 冊なの
で，最大 166 タイトル出てもよいところ，2 冊ダ
ブったタイトルが 12，4 冊ダブったタイトルが 3，











ために用いるとなっていた。対象学年は 2 年生が 1
名，1年生が 3名であった。また，『ちょっとだけ』
も内容（2），気付きを深めるために導入するで 4人






が 3 名，内容（3）が 2 名と分かれた。対象学年は











対象学年別でみると 1年生対象が 88タイトル，2 
生活科の教材としての絵本 ―学生たちが考えた「生活科」の授業で使える絵本から― 
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 海外のものは 141 タイトル中 26 タイトル，日本




は，1960 年代で 3 タイトル，1970 年代で 9，1980
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表 1 内容（7）を授業内容とした絵本選択 
 
no 学年 書名 文 絵 訳 出版社 年
導入 おべんとうなあに？ 山脇恭 末﨑茂樹 偕成社 1992
気付き やさいのがっこうピーマンくんゆめをみる なかやみわ なかやみわ 白泉社 2017
導入 やさいもぐもぐ ふくざわゆみこ ふくざわゆみこ ひかりのくに 2010
気付き やさいはいきている 藤田智 岩間史朗(写真） ひさかたチャイルド 2007
導入 やさいのおなか きいちかつ きうちかつ 福音館書店 1997
気付き しんでくれた 谷川俊太郎 塚本やすし 佼成出版 2014
導入 ぼく、だんごむし 得田之久 たかはしきよし 福音館書店 2005
気付き ぼくのキャベツくん さとうち藍 津田櫓冬 福音館書店 2003
導入 どうぶつのあかちゃんうまれた 鈴木まもる 鈴木まもる 小峰書店 2008
気付き 飼育係長 よしながこうたく よしながこうたく 好学社 2014
導入 にじいろのさかな　まいごになる マーカス・フィスター マーカス・フィスター 谷川俊太郎 講談社 2005
気付き とらきちのいいところ H@L H@L フレーベル館 2017
導入 つちづくり　にわづくり ケイト・メスナー クリストファー・サイラス・ニール 小梨直 福音館書店 2017
気付き たべられるしょくぶつ 森谷憲 寺島龍一 福音館書店 1972
導入 ぴよちゃんとひまわり いりやまさとし いりやまさとし 学研 2004
気付き いのちのはな のぶみ のぶみ KADOKAWA 2016
導入 ねえ　しってる？ accototo accototo 幻冬舎 2010
気付き まけるなアオムシくん！ 福山とも子 福山とも子 銀の鈴社 2010
導入 やさいのがっこう　とまとちゃんのたびだち なかやみわ なかやみわ 白泉社 2016
気付き ソフィーのやさいばたけ ゲルダ・ミューラー ゲルダ・ミューラー ふしみみさを BL出版 2014
導入 うさぎのぴこぴこ 山崎陽子 いもとようこ 至光社 1993
気付き ずーっと　ずっと　だいすきだよ ハンス・ウィルヘルム ハンス・ウィルヘルム 久山太市 評論社 1988
導入 いちご 平山和子 平山和子 福音館書店 1989
気付き ずーっと　ずっと　だいすきだよ ハンス・ウィルヘルム ハンス・ウィルヘルム 久山太市 評論社 1988
導入 どんどこどん 和歌山静子 和歌山静子 福音館書店 2008
気付き ヨウヨウとルウルウのとうもろこし 劉郷英 張治清 福音館書店 2001
導入 おたまじゃくしは・・・・・ 鹿悦子 田頭よしたか ひさかたチャイルド 2008
気付き スローロリスのハリーちゃん 大西伝一郎 狩野富貴子 フレーベル館 2006
導入 せかいでいちばん手がかかるゾウ 井の頭自然文化園 北村直子 教育評論社 2014
気付き ウミガメものがたり 鈴木まもる 鈴木まもる 童心社 2016
導入 せかいでいちばん手がかかるゾウ 井の頭自然文化園 北村直子 教育評論社 2014
気付き ひまわり 荒井真紀 荒井真紀 金の星社 2013
導入 あさがお 荒井真紀 荒井真紀 金の星社 2011
気付き エディのやさいばたけ サラ・ガーランド サラ・ガーランド まきふみえ 福音館書店 2010
導入 どろんこハリー ジーン・ジオン マーガレット・ブロイ・グレアム わたなべしげお 福音館書店 1964
気付き ずーっと　ずっと　だいすきだよ ハンス・ウィルヘルム ハンス・ウィルヘルム 久山太市 評論社 1988
導入 どうぶつ川柳　ぼく、だーれ？ サトシン ドーリー そうえん社 2014
気付き ずーっと　ずっと　だいすきだよ ハンス・ウィルヘルム ハンス・ウィルヘルム 久山太市 評論社 1988
導入 こどものずかんMio(4)うみのいきもの 村上康成 ひかりのくに 2005
気付き ぼくのわたしのすいぞくかん 小宮輝之 津田櫓冬 福音館書店 2000
導入 みんなちきゅうのなかまたち イングリッド・シューベルト ディーター・シューベルト よこやまかずこ 光村教育図書 1998
気付き どうぶつのあかちゃん 今泉忠明 岩合写真事務所ほか（写真） ひさかたチャイルド 2014
導入 ぐんぐんぐんみどりのうた デービッド・マレット オラ・アイタン 脇明子 岩波書店 1998
気付き たんぽぽ 平山和子 平山和子 福音館書店 1972
導入 はたけのはなとみ ごんもりなつこ ごんもりなつこ 福音館書店 1983
気付き やさいのおなか きうちかつ きうちかつ 福音館書店 1997
導入 ゆうだち 阿部肇 阿部肇 ポプラ社 2006
気付き うちの近所のいきものたち いしもりよしひこ いしもりよしひこ ハッピーオウル社 2009
導入 イモムシ 新開孝 新開孝（写真） ポプラ社 2013
気付き いもむしってね・・・ 澤口たまみ あずみ虫 福音館書店 2014
導入 ねずみのいもほり 山下明生 岩村和朗 ひさかたチャイルド 1984
気付き そだててあそぼう（３）サツマイモの絵本 たけだひでゆき にしなさちこ 農山漁村文化協会 1997
導入 しんでくれた 谷川俊太郎 塚本やすし 佼成出版 2014
気付き いただきまーす！ 二宮由紀子 荒井良二 解放出版 2003
導入 ころちゃんはだんごむし 高家博成 仲川道子 童心社 1998
気付き 科学のアルバム・かがやくいのち（２）ダンゴ
ムシ落ち葉の下の生き物
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な どうぶつが，いろんな きもちを せん
りゅうに したためて つぶやいているよ。
あの つぶやきは，だれのかな？ 
17）5）に同じ 
 
